







































































マの歴史を聖オーガスチンは--)とThe Idea of HistoryのPart III


































しての歴史(History as reality, History that has really happened)と









は,ここでいうhistory as knowledgeであり, 《あるべきもの》とは
Historyasrealityを指していることは勿論である.従って"歴史家とそ
の対象History as realityとの間にある時間的な臣り"10)に橋かけるも
























































































分といわなければならぬ.そこで問題は, past life (-history)とreal










































































































The `form of the πblto'is not, as Plato seems to have thought,
the one and only ideal of human society possible to intelligent men.
It is not something eternally laid up in heaven and eternally
envisaged, as the goal of their eぽorts, by all good statesmen of
whatever age and country. It was the ideal of human society as















































































































































(I. H., P. 304.-'05)






















































































































考えた, W. von I-eydenの論文History and The concept of relative
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